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Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang mengambil sebaik-baiknya dari otak yang tidak 
sempurna. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-7) 
 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka 
kejahatan itu untuk dirimu sendiri.”  
(QS. Al-Isra’: 7) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya.  
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 




Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita 
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Limbah batang dan tongkol jagung sangat melimpah dan belum banyak dimanfaatkan 
secara optimal. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan limbah 
batang dan tongkol jagung yang mengandung hemiselulosa, selulosa, dan lignin,  sebagai media 
penambahan pada media tanam jamur tiram putih. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari 
perbedaaan pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih pada media campuran limbah batang 
dan tongkol jagung. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 16 
perlakuan dan dua ulangan. Parameter pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 
pertumbuhan miselium, munculnya pin head, jumlah badan buah dan berat basah. Perlakuan ini 
terdiri dari dua faktorial yaitu batang jagung (310 gram, 360 gram, 410 gram) dan tongkol jagung 
(310 gram, 360 gram,410 gram). Teknik analisis data menggunakan uji non parametik Kruskal-
Wallis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) batang dan tongkol jagung tidak mempengaruhi 
pertumbuhan miselium, (2) munculnya pin head dipengaruhi oleh penambahan tongkol jagung 360 
gram dengan rata-rata waktu 15 hari,  (3) jumlah badan buah dipengaruhi oleh penambahan batang 
jagung 310 gram dengan rata-rata jumlah  31,5 buah, dan (4) berat basah dipengaruhi oleh 
penambahan batang jagung 310 gram dengan rata-rata berat 137,575 gram. 
 
Kata kunci:limbah batang dan tongkol jagung; media tanam;pertumbuhan dan produktifitas; 
jamur tiram putih(Pleurotus ostreatus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
